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$• X.
Actemis eorum diluimus exceptiones,
qui Hebraismura ideo negligendum
opinantur, quod salso sibi persvade-
ant, ad sufficientem ejus perceptio-
nem tantum temporis requiri, ut
quisquis eandem rite adsequi voluerit, necesse ha-
beat, aut prorsus negligere, aut primis duntaxat
labris gustare cetera disclplinarum genera, quibus
ut sedula sc gnava impendatur opera, ratio vitae,
vei temporalis, vel spiritualis, non tam postuiat,
quam slagitat Nunc vero, ut cceptam pertexa-
mus telam, ordine lustrare convenit reliqua essu-
gia adversariorum, ad quae continue semet reci-
pere solent, cura aptiora inscitiae praesidia inveni-
re nequeunt. Hic itaque sub examen revocare
placet tritistimum eorum argumentum, quod ex
Patrum desumunt, uti docuimus paulo
superius, ubi illud, saiva veritate, inverti poslc
diximus, itaque secimus. Katio enim instituti postu-
iat, ut ibi a nobis nihil gratis, neque dictum, ne-
que factum esle, hic idone s argumentis evincamus.
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Pone, doctores Ecclesige antiquae, absque peritia
Hebraisimi, in omnibus partibus Theologiae haud
contemnendam adquisiviite intelligentiam; non ta-
men est dubium, quin longe solidiorem veritatis
cognitionem adsequi potuiisent, si reliquis siubsi-
diis, quibus instructa erant, adcuratam sidentiam
authentici scripturae instrumenti ipsis adjicere li-
cuisset. Unde facile intelligitur, quam misiera u-
tantur Logica, cum hoc modo imperitioribus per-
svadere conantur, siuperVacuam essie diligentiam,
qua prudentiores rerum aesilimatores, studium no-
strum excoli debere, contendunt. Nam aut val-
de sallimur, aut perinde argutantur, ac si quis
eo stoliditatis progrederetur, ut vel oculorum ne-
cesiitatem ex eo capite in dubium vocaret, quod
sicriptum viderit, siuisise homines luminis expertes,
qui colorum varietatem siensiu tactus dignosicere
valuerint j (0) vel manuum utilitatem eo nomine
negatum iret, quod relatum audiverit, exstitisTe
nonnullos brachiis mutilatos, qui varia manuum
(*) Hujusmodi exempla in commentariis naturae con-
tuitorum passirn occurrunt & nominarim apud Boyleum
& Digbceum, quorum ille in Tractatu de Coloribus Cap.
III. caecura suisse resert, qui ope tactus omnes distingve-
ret colores, praeter rubrum & nigrum, quos subinde dici-
tur consudisse; hic vero de Nat. Corp» Tract. I. cap. 28.
alium m.minit, qbi, licet adeo captus esset oculis, ut ne
solis quidem lumine moveretur, pictis tamen chartis peri-
te admodum ludere potuerit.
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officia pedibus exsequt potuerint, ('b') Finge ve-
ro, haec lumina Ecclesiae errorum nun-
quam passia suffire, sed semper tam claros vibrasle
radios, ut corruptores atque impugnatores reli-
gionis vix unquam veritati adeo eradas ossuderint
tenebras, quin iisdem penetrandis atque dispellen-
dis sussecerint; quis tamen exinde, salvis Logico-
rum regulis, probare sustinebit, nostrum studium
hodiernis Theologis ad decidendas controversias
nihil plane adjumenti adserre? Nonne diversorum
temporum diversa est ratio? Et sane, si tales con-
cludendi leges constituerentur, vereor, ne illud
sequeretur absurdum, omnia tandem inutilia re-
cte dici posse, quibus venerabilem antiquitatem
quodammodo carere potuisse, liqueret. si vero
hoc admiseris, nihil obstare videtur, quominus
adfirmare possimus, omnes inanem capere labo-
rem, qui hodie in sabricis gladiorum & bombar-
darum sudant, quandoquidem ex monumentis
histoisicis consiat, quod priicorum temporum ho-
( b) Fuerunt qui, palmis amjssis , cibum & potum ori
admovere, tuba canere, barbam abradere, calamos parare,
litteras scribere, chartis & tesseris ludere, colum & acum
tractare, lacinias contexere, arcum tendere, scopum seri-
re & alia id genus manuum officia pedum minislerio ad-
modum expedite exsequi potuerunt, reserente Laur. Al-
slrin, hujus Academiae Prosessore quondam celeberrimo, in
Dissert, de Altera Natura Farr. I, pag. 70. & 71. Conse-
rantur Auctores, quos ille laudat, Jonflonius, Ponticus,
& Le Mpntagne,
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mines hoistlum suorum impetum sundis & clavis
quodammodo exciperb atque sustinere potuerint,
(r) Quid i quod universus etiam adparatus instru-
mentorum oeconomicorum, quae industria recen-
tiorum invenit, qua?ve hodie incredibilis sunt ne-
cellitatis, hoc pacto in suspicionem inutilitatis sa-
cile adduci posset. Potest vero qssidquam cogita-
ri absurdius? Ego quidem non putaverim, ullum,
nisi cui caput cerebro vacuum fuerit, tam ine-
ptam sequelam vel per somnium esso admissurum.
Quoniam igitur syllogisrnus ille hypotheticus, quo
utuntor adversarii, non probat quod erat proban-
dum, cum conditio, qua nititur concludo, vera
ponitur, uti modo evicimus; facile quisque videt,
quid accidere debeat, si salsitas ejusdem necessa-
riis argumentis omnibus ob oculos posita fuerit,
quod nos in sequentibus pro virili sacere conabi-
mur.
§. XI,
PRimum quidem ex eo capite illegitima est con-sequentia, quod multi Patrum veritatem pro-
positionis antecedentis in dubium vocare viden-
tur, quippe qui daris verbis nsum nostri studii
agnovHFe reperiuntur, quo<J non potuissent sace-
re, si contrarium sibr persvasum habuissient. Ne
(c Vide,, si placet, DVssertarionem de TTumulsu RusUco
Oslroscortnire Civium, Kluhhe■ Krign vulgo dicto, cujos pars
prior paucis ante annis hic prodiit, sub aaspiciig Cele-
berrimi nosirt Antiquarii, AmpIiss» Dn, Prosi & Bibliotb,
Algothi A, scaruv,
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vero hoc gratis adseruisse videamur, haud abs re
fuerit ipsissima eorum testimonia in medium pro-
serre. JOHANNEs CHRYsOsTOMUs, qui ob mi-
ram dicendi ubertatem, svavitatemq; Demosthenes
Christianorum audit, ut longe gratius , inquit, po-
mum, quod tuis manibus ex ip(a arbore decerp[eris ,
vinum jucundius , quod ex eo depromseris dolio, in quo
primum fuerit conditum*, ita Divina Littera nescio
quid habeant Divina fragrantia , nescio quid ssirentsuum & genuinum , si eo sermone legantur, quo seri-
pserunt ii, qui partim e sacro hauserunt ore, partim
ejus adflati spiritu nobis tradiderunt. (dj) HILA-
RIUs PICTAV1ENs1s, quem Latina Eloqjtentije
Rhodanum vocant, frequenter, ait, admonuimus, non
posse satissatsionem intelligentia ex Latinitatis transla-
tioneprastari,{e) Magnum Illud Africa Decus, AU-
RELIUs AUGUsTINUs, quamvis ipse, temporis
iniquitate impeditus, delicias Hebraicas gustare non
potuerat, rei tamen veritate adactus de utilitate
earundem vere augustum tulit judicium. Latina
quidem lingva homines, inquit, quos nunc institu-
esides suseepimus, duabus aliis ad scripturarum Divi-
norum cognitionem habent opus. Bebraa scilicet &
Graea, ut ad exemplaria pracedentia recurratur, si
quam dubitationem adtulerit Latinorum interpretum
infinita varietas. (/) Item: Red e fieri nullo modo
dubitaverim, trt cum diversum aliquid in utrisque
( d ) Homvtia LXX1X, in Matthaeum,
(e) in Psalm. CXV1I»
( J) De Doctrina Ghrissiana Libro II, cap. XI,
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codicibus invenitur , quandoquidem ad sidem rerum
gesiarum utrumque ejsie non petesl verum , ei lingv£
potius credatur, unde esi- in aliam per interpretes sa-
dia translatio, (g) Et rursus; it veterum libro-
rum sides de Hebraeis voluminibus examinanda esl : i-
ta novorum veritas Graeci jermonis normam deside-
rat. (/;) Omnium vero saepissime & gravisllmc
usum Hebraismi commendat HIERONYMUs sTRI-
DONENsIs, qui etiam optime hujus causTae arbi-
trum atque sequestrurn agere potuit, cum citra
controversiam in hac Litteratura omnium Patrum
versatissimus fuerit. Ita vero ille: sicut in Novo
Te(lamento , quando apud Latinos qtnestio oritur , &
esl inter exemplaria varietas , recurrimus ad son-
tem Graeci sermonis , quo Novum scriptum esl Instru-
mentum', ita in Veteri Te[lamento , si quando inter
Grxcos Latinosque diversitas esly ad Hebraam recur-
rimus Veritatem , ut quidquid de sonte prosici(catur ,
hoc quieramus in rivulis, (/) item: multo purior ma-
nare credenda ejl sontis- unda, quam rivuli, (h) Etrursus: In hunc locum noslrorum multi multa dixe-
runt & inter se disserentia. Cogimur igitur ad He-
(s) De Civitate Dei Libro XV- cap. XIII.
{h) Epistola VIII. ad Hieronymum, si sides sextino
Amama in Praesatione. Antib. Bibi. Alias eadem verba
adducit Hieronymus in Epistola ad Lucinum, reste Joh.
Gerhardo in Methodo studii Theologici Cap. I, pag,
Adlegantur quoque in sure Canonico Distinctione XI.
(») Epistola XXXV. ad suniam & Freteilam.
(*) Adversus Helvidum Toro. III.
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breeos recurrere & Jcienti£ veritatem de sortibus
magis , quam de rivulis querere. (/) Alibi scribit,
se tanquam ad arcem quandam & praesidium, sic
ad Hebraeam veritatem solitum esse consugere, (ni)
sexcenta hujusmodi ex scriptis Patrum
in rem nostram adducere possemus, nisi vel ex
his satis constare arbitraremur, quantum illi pre-
tium notitiae sontium statuerint, quamque vanus
sit sucus, quem ineptis suis placitis illinere co-
nantur adversarii Lingvae sanctae, ut horum igno-
rantia suam excusent Nec est, quod
nobis objicias, suisse inter Patres, quibas de no-
stro studio sinistra quaedam judicia interdum ex-
ciderint. Haec enim, si quid videmus, non ex
veritate, sed ex opinione prosecta sunt, ut infra
offendemus, cum ad causias inseriae Patrum in
Hebraicis deventum fuerit. Quod vero Patres
longe modestius de scientia sua Theologica sense-
rint, quam ut, omne se punctum tulisie, crede-
rent, itidem ex scriptis eorum luce clarius con-
slat. Exempli gratia nominasTe sufficiat AUGU-
sTINUM, qui in praestantisiimis habetur, (w) Is
enim errorum, quos commisit, & quorum ma-
gnus certe numerus ex imperitia Lingvae sanctae
originem duxit , retractationes certis compre-
(/) Commentario in Zachari* cap, Vlll, v. 6♦
(w) Epistola ad Vitalem,
(»7 B Lutherus in libro ttspj t* Augustino te»
stimonium perhibst, quod Ecclesia Christiana poli Apollo-
los doctortm ipso Pntstandorem non habuerit.
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hensas libris instituit. (0) OPTATUs MILLEVI-
TAMUs coram ipsis adversariis suis in haec verba
erupit; Nemo vobis credat , nemo nebis ; omnes can-
tent iosi homines sumus, ip) Alii multi eundem o-
slenderunt candorem, quarum nomina & essata
adduceremus, nisi brevitati eliet serviendum.
§. XII.
NE vero quis jure suspicari possit, verba nobisdedisse Patres, quorum mentem de utilitate
Hebraismi jam paucis exposuimus; ab instituto a-
lienum non fuerit docere, multos eorum reipsa
satis demonstrasse, quam longe absuerint a con-
territu nostri studii,quem aliis affricare deprehen-
duntur, qui, neseio quo errore seducti, sua
magnopere putant interesse, si offendere valeant.,
bae lumina Ecclesiae studium saepius laudatum in
rebus minimi momenti posuiise, perinde ac si ve-
tustas errori patrocinium parere posset. (<7) Con-
slat vero inter omnes, qui historiam litterariam
illorum temporum tradiderunt, nunquam prorsus
(o) Negare , inquit, nec posjum, nec debeo, in i»
/>y?t majoribus, ita multa ejje in tam multis cpus culis meist
quae possunt juflo judicio., is nulla temeritate culpari, Libro
II. ad Vincendum. sit; Noli meis litteris tanquam cano»
nuis deservere. Proleg ad Libr. III. de Trinitate»
(p) Libr«o V. de schismase Donatistico.
(q) Egregie & nervose Tertu 111anus t Veritati verno
praescribere poteli , non jpatium temporum , non patrocinia per-
sonarum , non privilegia regionum. De velandis virginibus
sub initio.
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definire, qui in studium litterarum Hebraicarum
pro virili incubuerint, quamvis simul satendum,
hoc in plerisque, quos eo nomine laudare solent
auctores, non tam ex effectu, quam adsecta specta-
ri debere, ob rationes, quas haud ita multo post
adlaturi sumus. Inter omnes autem Patres, qui
Hebraismo addiseendo aliquam certe operam na-
vasse communiter traduntur, primus ponitur ORI-
GENEs, etsi non desunt, qui argumentis non
contemnendis probare conantur, doctorem Ada-
mantium ne primis quidem labris ambrosiam He-
braicam gustalie, (r) Hujus familiarem, sEX-
TUM JULIUM AFRICANUM, peritia Lingvse
Hebraicae tinctum sinire, ex variis viri seriptis col-
legerunt maximi nominis Philologi, (r) Ideni
plures tradunt auctores de LUCIANO s&MOsA-
TENO, HEsYCHIO MILEsIO, DOROTHEO TY-
RIO, EPIPHANIO PALAEsTINO, s/) EPHTRMO
(r) Hoc post Russinum & Dionylium Pesaviura adsir-
mat Johannes Ihre, Prosessor UpsalensiumCeleberrimus , in
Cogitationibus Philologias de Usu Accentuum Hebraico-
rum Part, H. pag. 43*, ubi, se in scriptis ejus invenisse,
dicit, omnimodae caecitatis vestigia, suaque omnia partim
a Judaeo, e cujus ore hauserit sonum vocabulorum Hebrai-
corum, partim a Philone mutuo lamlisse, suspicatur*
(/) Videatur Valent* Ernesl. Loescheri Comment. de
Caussis Lingvae Hebraeae Lib- I. cap. VIII. §. io.
( t) Hic ob peritiam quinque lingvarum, Hebraica,
Graecae, syriacae, Aegyptiacae & Latinae, ndi-
citur Hieronymo, apud J. A, Quensledium 1. c. pag* yaj*
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sURO, (//) APOLLINARIO identidem sYRO, HI-
C&RIO PICTAVIENsI & aliis. Nec desunt, qui
ULPH1LAM, Gothorum in Thracia Episcopum,
in Litteris Hebraeorum versatum suisse, arbitran-
tur, adeoque celebrem Bibliorum versionem, quam
posteritati reliquit, ex ipsis sontibus adornasie.
(v) Ex Patribus vero nemo, quod scimus, plus
laboris atque sudoris Litteraturae Hebraicae in-
sumsit, quam HIERONYMUs, presbyter stridonen-
sium, Is enim ab ineunte juventute ad essoetam
usque seneclam nullis nec vigiliis, nec impensis
pepercit, ut hujus sibi cognitionem compararet.
Nec conatui desuit eventus. Tantum enim thes-
aurum in hoc genere eruditionis adquisivit, ut
si cum eo conserantur ceteri, quorum mentio-
nem injecimus, ne hilum prosecisse videantur. Fa-
teri tamen cogimur, virum magnum eo progredi
non potuisse, ut aequiparari queat illis, qui post
(«) Ephraemum adpellasum suisse N^D3,
Prophetam syriae, tantique a suis habitum, ut ipsius scripta,
post lectionem scripturarum, in Eccles publice pradegerentur,
accepimus. Vide Dissertae Erici Tegmanni de Fatis stu-
dii Hebraeo - Biblici apud Christianos pag, & lauda-
tum modo Quensiedium J. c, pag. 606,
(v ) Hoc nomine eum laudat B. Episc, Johannes En-
bergiusi qui illud elicit ex verbis Hieronymi, quae opp.Tom,
II, pag. t3* ita jacent: J$uit hoc crederet, ut barbara
thorum ling_va Hebraicam quaereret veritatem\ Vide lau-
dati auctoris Tractatum svecanum, cui titulum secit, Be-
skrisning om Gamia Upsala , pag. /5,
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renatas bonas litteras vel mediocriter in bae arena
desudarunt, ne dicam,principatum in hoc studiorum
genere tenuerunt. Obstant enim frequentes illae fru-
llrationes, quae pulchra viri scripta, haud secus ac
atrae quaedam maculae, deformant, (tc) quarum ta-
men pleraeque, nisi omnia nos sallunt, non tam
culpae hominis, quam vitio temporis, quo vixit,
tribui debere videntur. Nam si hodiernis diseen-
di subsidiis ipsi licuislet uti, nec in tam ineptos artis
magistros incidisiet, quales erant Judaei, quorum
informatione erudiebatur, nulli dubitamus, quin
hodiernis Philologis dubiam reddidislet palmam.
Interea hoc satis habet laudis, quod, superatis
sui aevi praejudiciis, tantam sibi samam peritia He-
braica parere potuerit, ut ad eum audiendum,
tanquam ad communem Hebraismi praeceptorem,
ex omnibus orbis partibus confluerent discipuli,
qui his studiis initiari cuperent, quodque sua es*
(to>) Fuerunt, qui sacri Labii mediocrem etiam cogni-
tionem noffro denegatum iverunt, inser quos eminet Joh,
Clericus in Quaesiionibus Hieronymianis. Contra alii re-
pectuntur, qui ipsl tantum non omnimodam scientiam in
hcc genere eruditionis adscribunt. si scaugeko credas,
nemo majorem eruditionem & adparatum lingvarum ad
translationem scripturarum adtulit post Hieronymum, quam
HieronViMUs, Videatur epistola, quam Is. Casaubonus
epigrammatis ejus Cnecis e Mertiale traductis prafixit.
Celeberrimus vero Cakpzovius pio viro quod aequem est
tribuere videtur,cum ipsi pro ratione temporis haud vulgarem
Hebraismi peritiam adserit, non tamen distimulatis Iphal-
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secerit indastria, ut nectara Hebraica semet pala-
to etiam semineo probare inciperent, uti supra
verbo indicavimus, ubi Paulae & Blaesiilae mentio-
nem secimus.
§. XIII.
PRaeterea vel exinde licet videre, quam per-svasum plerisque Patrum fuerit de necessitate
hujus Litteraturae, quod acerrimos fidei adversa-
rios, magistros nimirum Judaicos, de sensu dubio-
rum scripturae locorum considere non intermise-
rint, si quo unquam modo ad eosdem sibi aptum in-
venirent aditum, Qttoties enim quaestio incidebat de
potestate verborum scriptura, quae ex vectioni-
bus, ob varios earum naevos, minus distincte in-
telligebantur, toties solenne erat provocare ad
auctoritatem Hebraeorum, cui idcirco haud exi-
guum statuebant pretium, quod illos claves hujus
scientiae possidere inteliigebant. ( x) Nullo enim
pacto, ut hoc sacerent, a se impetrare potuisient,
nisi , ex peritia sermonis Originalis optima inter-
pretandi subsidia peti posse, credidilsent. Huc et-
matis, quibus obnoxii esso solent, qui in pelago Discipli-
narum glaciem, uc dicitur, frangere coguntur. Videatur
Procem. Cric. sac, V. T.
(x) Ipje Origenet , 1$ Clemens , £5* Lusehlus , atque alii
tomplures , quando de scripturis aliqua dijputant volunt ad-
prohare quod adunt, [ic solent stribere ; Reserebat mibi Hebrae-
us : Audivi ab Hebraea i Hebraeorum isla sententia esl. Ver-
ba sunt Hieronymi in Apologia advectus Russinum,
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jam spectat rtudlum, quo Patres in silum usum con-
vertere conabantur quidquid offenderent in Grae-
cis Judaeorum scriptis, quod ad hunc scopum quo-
que modo tenderet. Nam qui lucubrationes ve-
terum Ecclesiae doctorum paulo diligentius evol-
verit, passim inveniet, quod easdem irrigaverint
explicatiunculis, quae occurrunt apud Josephum,
Philonem, & forte etiam alios, qui Graece scripse-
rint, origine & religione Judaei, (y) Nec alia
suisse videtur caussa, quamobrem toIs EjsJopijxorr*
m TssTs saepius praetulerint, quam quod sentirent,
multis se dubiis teneri, quamdiu authenticum scri-
pturae instrumentum adhibere nequirent. Etenim
cum interiora veritatis adyta iplis non pate-
rent; id agere consultum videbatur, ut in proxi-
ma saltem vertibula penetrarent, (z) paria cum
illis facientes, qui non admissi intra sores curiae,
(y) Hinc factum videtur, ut multi Hebraice perid a-
pud seriptores celebrentur, qui tamen vix rudimenta hu-
jus lingyae didicerant. V. c. Clementi Alexandrino cogni-
tionem Lingvae Hebr. ex hoc capite gratis tribuit Jos. Coo-
pc*rus, sam. van Till, et sorsan alii, cum tamen sua ex
turbidis Philonis rivulis hauserit, quemadmodum ipse sa-
tetur strom. Lib. I. p- 284. consr. Lib. V, p. 5-49. &
Paedag. Lib I. c. V, p, 8>» Vide Laudatum Ihre 1. c.
pag. 48. & 49*
(2) Observaviraus supra §, IV* lit. b, nonnullis Pa-
trum suisse persvasum, tres illos interpretes textum He-
braicum adeuratius verrisse, quam secerant Alexandrini,
quibus alii prope insallibilem tribuebant auctoritatem. In
his suit doctor ddamantius, seu Origines, Hinc eum re-
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in qua lis ipsiorum disceptatur, atrium (d) intrant,
auribusque olsio admotis, aliqua saltem verbula,
quamvis consinia, ex ore judicum intus loquen-
tium excipere conantur, ut, quo loco res siuae sint,
utcunque pollint colligere. Atque hinc iterum
magna sit significatio, quo animo veteres erga stu-
dium Hebraismi siuerint. Certe non bmnes vene-
randos Patres neglectus, nedum contemtus littera-
rum Hebraicarum recte argui posTe, ex iis, quae
hactenus adducta siunt, luce clarius consiat. Hinc
vero prono stuit alveo, vitiosiam elle sequelam,
unde osores sacri Labii misierae siuae caullae patro-
cinium quaerunt. Quis enim in regulis Logicis
tam hosipes elle potesi, ut ignoret, toties errorem
committi, quoties quis ex propositionibus parti-
cularibus conclusionem universialem deducit? Illud
vero hic fieri, manisiesium essi Huc enim redit
argumentatio: Quidam Patrum absque notitia Lin-
gvae sanctae egregiam Theologiae notitiam adqui-
prehendit Hieronymus, quod versionem rii LXX. emendatu-
rus Textura Hebraeum non consuluerit, sed eandem ex homi-
nis Judaei, blasphemi Christi hortis, Theodotionem putat,
impuris rivulis corruperit. In Epirtola ad Augustinum, terte
Cei, Ihre loc. cit. pag. 44,
(a) Quos imperitia sermonis originalis versionibus
Contentos esso cogit, hi cum plebe in aeriis slantes e lon •
ginquo sacra contuentur \ At qui scripturam Authenticam le-
git & intelligit, cum sacerdotibus in ips.t penetralia admissus
omnium, qua intus aguntur, ipse arbiter (s tesiis cst. Vide
Waiaei orae, de stud, Theol,
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rere potuerunt; Ergo postunt omnes sacri studii
cultores hodie in eodem feliciter progredi, etiam-
si Camenas Hebraicas ne quidem e limine saluta-
verint. Certe in mare aquam quaerere videre-
mur, si absurditatem hujus conclusionis pluribus
offendere vellemus, quippe quae tam crassio labo-
rat vitio, ut vel manibus palpari queat. Verum
nec hoc sequitur, quosdam hodie in ssudio Theo-
logico rite versari posie, si omnimoda Hebraismi
imperitia laborant. Hoc facile concedent omnes,
qui cogitaverint, apertis indiciis constare, salsam
esTe praemissam, unde precariam hanc sequelam
eliciunt, quod modo sumus exposituri.
$. XIV.
QUod Doctores Ecclesiae primitivae scientiamsuam Theologicam enormibus erroribus soe-
darim, & id quidem propter ignorantiam Hebraismi,
supra §. quarta adseruimus. Jam vero, ne Cassios
severos egisTe videamur, hoc adsertum evidenti-
bus rationibus confirmare volumus r memores il-
lius Hebraeorum: n'snn Tby i. e.
Adori incumbit probatio. Primo itaque offenden-
dum, quomodo versati suerint in tractanda Theo»
logia Exeg|jica, quae Dogmaticae necessaria sub-
sternitfundamenta, sine quibus neque exsistere, neq;
subsissere poterit. Quoniam ignari sermonis originalis
supponuntur, necesse omnino suisse patet, ut omnia
ex tsscunis veissionum haurhent. Cumque nemo du-
bitet , quin hae se haberent ad scripturam Authen-
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ticam QlbJ "i ££ i. e. ut simia ad hominem; (si)
fieri non poterat, ut verum sensum Oraculorum
Hebraicorum ubique Meorum exacte adsequeren-
tur. Quin potius res inevitabilis necessitatis sue-
rit, ut subinde aliquid humani paterentur, prae-
sertim sicubi occurrerent pertinaciores quaedam
dissicultates, quae neque ingenii lumine evitari,
neque judicii acumine superari possient. Quoni-
am vero sensus Oraculi alicujus Biblici duplex sta-
tui solet, Litteralis & spiritualis quorum ille ex
verbis, hic ex rebus manat; a proposito alienum
non fuerit selectis quibusdam exemplis offen-
dere, quod in utroque misere quandoque cae-
cutierint, quidvis potius, quam quod spiritus
sanctus intenderit, adlecti. Paucis vero nos con-
tentos esse cogit festinatio. De singulis seorsim, &
quidem dc priori primum.
Primum Exemplum Gen. I: v. 26. his verbis
proponitur decretum s, s. Trinitatis de creatio-
ne hominis: i. e.
faciamus hominem in imaginem noslram , secundum si*
militudinem noslram* sensus esl: faciamus hominemin imaginem noslri sersimilem. Nam in Lingva
( b ) Hoc sane superfluum esset demonstrare, cum tot
opera Criticorum id dudum extra controversiam posuerinr.
Qui volet, adire poterit Crit, sac, Cei. Carpzovii, qui
Part. II, capp. II. 111. IV* V. VI. hoc argumentum solide
pertractat. Plures ibi citatos inveniet. Interea idem Quo-
dammodo praestabunt exempla, qus hic a nobis adducenda
veniunt, potissimum ex auctoribus antea laudatis.
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sancta cum duo synonyma conjuncta reperiuntur,
alterum vicem adjectivi sustinet cum emphali. (V)
ut passim inculcant Grammatici. Hoc ignoravit
BAs1L1Us, ideoque inter imaginem & similitudi-
nem distingvendum putavit, illam reserens ad a-
nimam ratione praeditam , hanc ad attiones Deo con-
formes. (r/)
secund. Exempl. Gen. II: v. 7- primum in sa-
cris Litteris legitur Divinum nomen proprium
mn\ Rationem hujus phaenomeni redditurus TER-
TULLIANUs misere hallucinatur. Inhaeret enim
notioni, quae tu Graecorum & Latinorum
Dominus subjacet, (e) quaeq; Hebraeorum mm non
melius convenit, ac ocrea capiti & galea pedi.
Nam k &" td Dominus involvunt respe-
ctum superioris ad inseriorem, nomen vero rersa-
hoc est nvr, innuit ipsissimam sum-
mi rerum Arbitri esTentiam, qua suit, est & erit
(s) Vide Glassii Plilol. sacr, Lib. III. Trassi I. Can
VI. Et starkiiLucem Gram.Hebr, Pare. II. Mtmb. I. §. sili
(d) Qui varias variorum opiniones de notionibus ba-
rum vocum legere cupit, saepius laudatum fixtinum Ama-
ma adeat j qui eas prolixius persequirur, 1, c p. m. 179,
& igo.
( e ) Verba ejus ita sonant: guamdiu Deus secit , quo-
rum Deus futurus erae, Deus solummodo ponitur dixit DiUs,
& vidit Deus &c. nunquam adhuc Dominus. At ubi uni-
versa secit, maxime hominem, qui Dominum proprie erat in-
tellecturus, Dominus etiam cognominatur. Vide Lib. contra
Hermogenem.
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quidquid idea entis perseclissimi unquam comple-
ctitur, sc ipso opere talem se praestat, qualem se
descripsic, adaeque a Diis sictis tantum dissert,
quantum veritas a salsitate.
Exempl. Tert. Gen. VHI: v. 20, exstat in T.
H. quod NoAenus altare adificaverit mmb, pro
quo Graeci t» @«« & Latini Domitia per errorem
scripserant. Hunc navum interpretum suum secit
AMBROsIUs, quod sontes adire nequivit. Erro-
rem boni viri confirmavit persvasio, qust ipse etiam
■tat mns competere notionem dominii credebat, (/')
Exemph Quart. Gen. XXXIV. v. 5* narratur
negotium sichemi cum Dina Jacobi silia, dicit-
que T, H, ina ns Nms ii yotp ajpjnt i. e.
Et audivit 'Jacobus, quod (luprajjet siliam saam Di-
nam. In Graecis vero Codicibus ita legitur: k«I $.
nmr \eud3t bn iuiansr b vib( Eu/ads Aslvar tjjh JvyaJeojp
sivTH. Dua; voces, b vd( e ad sub]e<ctum clarius
indicandum margini primum illita suisse viden-
tur, deinde vero per imperitiam librariorum in
(s) Hunc in modum de hac re phisosophacar, ve! po-
tias rhesoricacurr Quod autem Deo, non >EDr-
FICAVIT Domino, \tiundum nominit interpretationem non tox-
lia videtur baet actio esso gratiarum, quast Domino, sed vir.
turis susti morigera (s grata, quasi Deo. Quod imperiale esi
(eq e/tr avit , quod benesieii nominavit. [ n Lib. de Arca sc
Noe cap. XXl T , sic de*cQy.r*s,, qui sonres adire ne-
qu-ronr. Quanto verius & rectius haec dicere potui slet vir
pius, (I veram lectionem secutus <sc veras notiones adle-
ctus saisset?
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textum intrusa?, quarnobrem lector quidam pect-
tior easdem obelo consoderat. Hunc cum PR.O
COP1Us GAZAEUs ad utramque pertinere ignora-
ret, alteram, delevit, alteram, reti-
nuit, indeque utrumque, .& Patrem, & sidum,
cum Dina rem habuilse, salso cunciusit. Provocat
ad verba Graeca pluralis numen tuDvav v. 15. &
v. 31. sed prorsus precario. Nam utrobi-
que in T. H. comparet numerus lingularis. Vide
s. Amama 1. c. p. m. 270.
Exempl. Quin-t. Levit. XVIII; v. ai. haec le-
gitur sententia: jnr» qyisDl i. e.
De semine tiw mu dabis ad traducendum Mo-
lecho. Hic LXX, interpretes perperam legerunt,
pro vzaynj», vocemque non Molech ,
sed Melech extulerunt, Codice non punctato usi;
unde talis profluxit translatio: «csl «V?
-si{ au a buatic Aarseveu rd i. e. De semine
tuo nen dabis ad jerviendum principi. Hic val-
de sudat AUGUsTINUs, ut verum loci sensum
inveniat, sed oleum sc operam perdit. Quidquid
enim ex Graeco verbo Aarputiv eruere conatur, in
sumum abit. Primum enim, ut vidimus, illud non
respondet T2yn1? Hebraeorum, quod genuinum,
sed TO yn!>, quod spurium est. Deinde si
T. H. vel maxime haberet porrectus, nihilo ta-
men magis solidum essiet, quod pius Pater arguta-
tur, quandoquidem verbum Hebraeum tam t»
o»asCsu, quam rd Aarssvw Graecorum respondet (g)
(s) Verba ejus, Quaestione LXV1, in Leviticum,
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Exempl. sext. Psalmo CXIX: v. lop. occurrit
formula: T>en'sDs •'\£JD3 i. e. Anima mea in mani-
hus meis jemper. LXX. Interpretes: h F* *»
Ta7; swr &a&rafrg'(. Hic ignoratio idiotiimi
Lingvse sanctae librarios eo audaciae adegit, ut x*«*
m <nt , pro xssoi sax, legerent Hinc AUGUsTINUs:
Quidam Codices habent in manibus Mms,plures Tuis.
Et hoc quidem planum est. Juflorum enim anima
sunt in manu Dei , Anima vero in manibus meis,
quomodo intelligatur , ignoro. ( h ) similis locutio
invenitur Jobi XIII: v. 14. ubi anima in manibus
geri dicitur, quod GREGORIUs hoc modo expli-
cat: Qui intentionem suam per opera in/inuat, ani-
mam suam in manibus portat. Fallit vero & salli-
tur. Nam longe alius hic sensus latet. significa-
tur enim status periculi plenus. Unde animam
in manibus ponere est apertum periculum adire,
& animam in manibus gerere est in praesenti vi*
tae discrimine versari. (/)
sic habent: Hic non video, quid intelligatur, nisi Principi »
qui pro Deo colitur. Non enim Ait dW /.Justi'» [ed Aengtvccv
in Graeco, Plurimum autem disiant. Nam strvire hominibus,
quomodo (ervi jerviunt, quod non est sed sxXiuur ,
scriptura non prohibet. servire autem secundum id, quod eji
hatsivtiv , non jubetur hominibus , nijt uni vero Deo.
( h ) Bene Genebrardus apud, s. Amama A. B. L. IIF,
P* s54. Quod ignoravit Augustinus explicavit Hifrony-
Mus. Et: Musta ignorantur a lingvarum imperitis, quae pe-
riti liquido intelligunt.
(i) Recte Chaldaeus: Anima mea periclitatur, ut si ia
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Exempl. septim. Psalm. XC1I: v. 13. legitur
mellita promissio Divina de flore felicitatis, qua
fruuntur justi in hac vita, dum gratia Dei sic
illis adest, ut quo magis premuntur, eo magis
crescant. Verba T. H. ita sonant: IDro “)*ns
»TD\ LXX. AUai& ug (po~m£ Vulgatus:
(Ius ut palma florebit. Omnes idem dicunt, statum
justorum beatum sore, ad modum palmae, quae
quo gravioribus premitur ponderibus, eo conten-
tius & Constantius frondosa sua brachia versus cae-
lum extollit atque extendit. Latini vero, decepti
ambiguitate vocis Graecae, <J)om£, quae & certam
arborem, & sictum alitem significat, alium exinde
sensum extorserunt, existimantes, mortuorum re-
surrectionem hoc loco probari, quod LACTAN-
TIO, AMBROsIO, TERTULLIANO & aliis per-
svasum suisle, legimus. (£)
Zeph. III: v. 18 in Hebraeo sic legimus
TstN i. e, Trisies oh solenuitatem colligam.
Haec ita interpretatus est HIERONYMUs:, Nugas,
qu£ a lege recejs erunt . congregabo. Hanc vero sub-
nectit observationem; Id quod diximus nugas , scia-
amus in Ebrto ipsum ejse Latinum sermonem
propterea a nobis ita y ut in Ebrato erat , positum, ut
manu me* ejjet /emptr. Conser Classi! Orat, de L. H, ne<;
ctsficate & utilitate.
( k ) Vide hunc in Lib. de resurrectione carnis cap,
XIII. illum in Oratione de side resurrectionis, & istum in
Carmine de isiOsiNlCE, quod Libri* Inflic. Divinarum sub-
jungi solet.
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y£/rr po {simus , Linguam Ebrakam cmmum lingvarum
ejsie matricem. Tom. VI. Opp. edit. Francosurt. p,
180 Quis sine raisericordia haec nugamenta leget?
Certe trlictor trsictum interpretatio cogitari non
potest.
%■ XV.
ATque ex his liquido constare arbitramur, quamgraviter Patres impegerint circa sensum scri-
pturae litteralem. Jam ratio instituti postuiat, ut
paucis etiam offendamus, quam felices suerint in
sensu jpirituali investigando & demonffrando. O-
mnibus sere Patribus hoc vitium adhacsisse obser-
vamus, ut quoties verba versionum, quibus ute-
bantur, vel tantillum haberent dissicultatis, toties,
desecta scripturae littera, plenis velis in fretis alle-
goriarum navigarint. Nam cura hujus generis
argutiae speciem sublimioris cujusdam eruditionis
mentirentur; (/) mirum non est, si gregatim in
sui amorem pellicerent atque pertraherent homi-
nes, quorum animi essera incerti, nec haberent, in
quo adquiescerent, praesectim si natura plus ingenii,
quam judicii adepti essient, adeoque vana gloriolae
aura facilius, quam felicius titillari poffent. Quid?
quod tyrannus trium litterarum, mos, solida et-
iam ingenia non raro adeo in transversum age-
ret, ut litteram scripturae res suas sibi habere ju-
berent, contortasque aliegorias studiosius, quam
(?) Adposice PmKUs CVKMVs: Mysleria ex rebus autb..s-
vis obviis C5' Apertis essodere, eorum est, qui via hominum per-
vulgata [apere sajttetiunt, De Republ, Hebr, L. Ili. c, v*
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prudentius consectarentur. Nec diu Christianos suis
lenociniisatq; suis blanditiis seduxerat allegoria, cura
dactores supremi etiam subsellii eo stoiiditatis der
laberencur, ut litteralem scripturarum expolitio-
nem, tanquam putrem carnem, sailidirenttaaegori-
ca vero interpretamenta ipsam Theologis medul-
lam constituerent. Nec hic substitit audacia, sed
longius progresia impium illud placitum peperit,
salutis jacturam sacere, qui, sastiditis cupediis alle-
goricis, sensum Logicum in scripturis exponendis
paulo pressius sequerentur, (77) Quoniam vero
s. sacra tam inconsulto artificio in nasum quen-
dam cereum convertebatur, qui pro cujusvis in-
genio & judicio in varias formas singi atque re-
singi posTet; mirum non est, si prosani animi ho-
mines exinde occasionem sumerent calumniandi
doctrinam Christianam, quasi nihil certi, nihil sir-
mi haberet, adeoque pari pasiu ambularet cum
ineptis paganorum fabulis. Hoc certe a Porphy-
rio factum, accepimus, qui plenis maledicentis ve-
lis passim in eandem invehitur. Nec aliam forte
causiam is habuit, quaraobrem, sacris Christiano-
(*») Vere B. Lutherus; Esl allegoria tunquam formo •
sa meretrix, quae ita blanditur hominibus, ut non pessit non
amarij praesertim ab hominibus otio sis, qui sunt sine tenta-
rione. Tales putant se in medio Paradi/s (s gremio Dei esso,
si quando iUis ssieculationibua indulgent. Comment. in Gen,
XXX.
( «) Hoc Origeni \n rrensem veni sTe, conslat ex Li-
bro X. scromaton, apud Carolum de ia RveTom 1, Opp»
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rum relictis, ad vomitum paganum redierit, quam
quod in scriptis eorum verum demonstrandi ner-
vum desideraret. si cc aliunde nobis derivandus
videtur insanus allegorizandi pruritus, qui sectam
pontificiarum etiamnum adsiigic, ut nihil dicam
de lue hujus maii, quas ad nostrates etiam pro-
pagata reperitur.
§. XVI.
NOn dubito sore multos, qui intemperias alle-goricas, quibus Patres agitati suerunt, potius
arcessent ex more Judaeorum & paganorum, quo
illi sacras Litteras, hi fabulas Deorum interpreta-
bantur allegorice, quam ex imperitia Lingvas san-
ctas, cum, apud eos usu receptum esie, invenient,
ut hujusmodi subtilitates saepius sectentur, in il-
lis etiam locis scripturas, ubi versiones planum
sundunt sensum, & nulla neque obscuritas, neque
absurditas occasionem ineptiendi subministrat. sed
hi erunt sere, qui neseient, unius positionem ai-
p. 41. ubi haec illius verba leguntur: Multorum maiorum oe-
tasio esl, (i quit in Carne scripturae maneat. Jguae qui se-
cerint , regnum Dei non consequentur, Quamoksem spiritum
scripturae , fruBusque quaeramus , qui non dicuntur manifesti,
Vides quorsum insaniae optimam animam seduxerit bae pro-
ma conda ineptiarum.
( o) Horum temeritatem salse, sed apte perAringit Po-
IYDORUs Virgilius Libro IV. cap. IX. de Inventione Re-
rum, ubi, vide, inquit, non setus ilii Jurisconsulti aliqua-
siet attorquent sacras Litteras , quo volunt , at sutores jordi-
das [olent dentibus extendere pelles.
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tectus negationem non semper involvere. Hi si
didicerint, in scriptis Patrum innumeras occurre-
re allegorias, in quas nunquam potuissent incide-
re, 11 textum Hebraeum intellexissent, negare non
poterunt, quominus quandoque certam
exorbitandi ansam praebuerit Hoc facile nobisconcessuros, arbitramur, quotquot exempla, quas
modo adducenda veniunt, adtento animo consi-
deoverint.
Primum Exemplum. Gen. XXXI: v. 41. sic
habet T. H. ctod rrwj; nsi]l>nm i. e.
Mulctri mercedent meam decem vicibus. LXX: k«»
mapeAoyiiry iit ui<r%> uu lina du*ctmi, i, e. Decepisti
mercedem me m decem agnahus. Huic lacunae in-
haerens AUGUsTINUs ita argutatur, ut decem <z-
gnas dicat decem tempora, quibus pepererant oves t
quas Jexennio paverat , quandoquidem anno jifigulo bis
pepenjje censet. Cum vero sic non decem, sed duo-
decim numerarentur agnae, siquidem Jacobus tot
annis Labano serviverat propter gregem; ad conje-
cturas necesse habet consugere. Putat igitur, oves pri-
mo (exennii anno semel partum edidijje , priusquam ini-
tum ejset pactum, <£r Jacobum a Labano discejjistey
antequam anno ultimo scetum deponerent. Quaero au-
tem, num hae tricae pio viro unquam in men-
tem venire potuissent, si notionem, quae voci
D"OD subest, percepisset, nec deceptus suisset er-
rore rw EiscfflunWra, qui, nescio qua metamorpho-
si, tempora in animalia transformaverant? (/>)
( p) Vide Quaestiones in Genesin, Qu«ss, XXXI,
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secund. Exempl. Num. XIX: v. a. in T. H. haec
cxstat sententia; mru ms tun rrVinn npn hn?
i. e. Hoc e[i statutum legis , quod praecepti
Dominus dicendo. Hic vocem npn LXX. Inter-
pretes per Aetoli», Latinus vero Vulgatas per di-
stintsionem verterat. sic igitur legit AUGUsTI-
NUs: Hac esl Distinctio legis , quaecunque constituit
Dominus. Exinde autem ope allegoriae extorquet
distinctionem inter duo Testamenta, quam in pas-
sione Domini nostri JEsu Christi ponit. (</)
Exempl. Tertium. Psalm. XVII: v. 14. T. H,
i. e. saturabuntur silii. LXX* senes:
i%o(tdtr%mi vtaw i. e. ut habet Vulgatus, qui eos,
pro more,preste sequitur, saturati sunt siliis. Hic
itidem liberis allegoriae spatiis evagatur ingenio-
sus Hipponensium Episcopus , per silios intelligens
opera , & quidem per bonos silios bona opera , & per
malos mala. Potest vero quidquam cogitari alie-
nius? sed indagemus viam, qua bonus Pater in
has argutias inciderit. Consuluerat veterem quen-
(q) Verba ejus Quadi. XXXlU. in Numeros ita so-
rant; si haec est distinctio tegis , quaecunque praecepit Dominus ,
procul dubio magna Distinctio. Et certe inteUigitur duo Te-
Jiatnpnta distingvere. Temporalium autem bonorum , 0" caena*
Uum,(s ssiritualium , £5* aeternorum , quae clarior ts certior
distinilio est , quam pasflo Domini nostri JEsu Christi. Hanc er-
£0 passtonem Dt N. J. C. tanquam Distinctionem duorum
Tosiamentorum, hoc quod de juvencae rusae maUatiene narra,
tur , satis congrue praefiguratur. Hic adposite quis dixerit:
H>ec est distinctio inter Hebraice teritim & H*-
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dam codicem, qui, pro siliis ■, habuit porcina, (r)
quam quidem legendi rationem etiarnnum servat
Psalterium Romanum, siic igitur illud interpreta-
tus est: saturati simi porcina, id est, saturati simi
immunditia , conculcantes margaritas sermonis Dei »
Quoniam igitur duplicem hanc .lectionem offende-
rat, nec textura Hebraeum consulere poterat, utra
earum veritati vicinior esset, hoc opus hic labor
erat adcurate definire. Hinc utramque retinuit,
& utramque eodem modo explicuit, ne forte me-
liorem repudiaret, deteriorem vero adoptaret.
Exempl. Quartum. Psalm. CXXVIII: v. 2. T.
H. 'O i. e. laborem Manuum tua-
rum quia comedes, LXX interpretes; t«'c mvxt luv
xctPiruv ju (pdyta-at i. e. Labores Carporum tuorum
comedes. Vulgatus; Labores manuum tuarum quia
vmnducabis, Veteres nonnulli codices: Labores
Fructuum tuorum comedes. Hic iterum allegoriae
habenas laxat AUGUsTINUs, subtilius, quam so-
lidius inter labores frutsuum & frustus laborum di-
braice imperitum* Nam longa Fac pompa orationis, etsi
amabilem spiret pietatem, soliditatis tamen ne hilum qui-
dem habet. Vox enim Hebraica Hpn, quam Graea iiasohq
& Latina Distinctio exprimere debuisset, non distinctio-
nem,sed statutum significas.
(r) Tb portin* Latinorum Codicum originem debere
videtur vitio Librarii, qui rs t per oseitandam in ro
viieoy mutaverat, eodem modo, quo Psalmo LXXX1X: v.
37. pro ssious scriptum suit sgct*, & Psalmo CXXX1I:
v. I/, Xisciy pro Alii uuv legerant, unde Euthv-
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stingvens, Verba ejus sio sonant; interhn modo labores
frutsuum , postea /rudus laboris. Manducabunt labo-
res (rutsuum, qui euntes ibant & slebant , mittentes
semina sua, Quanto jucundius manducabunt (rudius
laborum » qui venientes venient cum exaltatione , por-
tantes manipulos [aes. Arguta, sed aliena inter-
pretatio. Fraudi pio Patri suit partim imperitia
interpretis, qui Graecam vocem, k apord», ( s ) Lati-
na, Fruutuum , expresierat, partim mlcitia deseri-
ptoris, qui giolsam margini illitam in ipsum tex-
tum intrusiise videtur. (?) Illa sensum formulae
depravavit, haec depravatum multiplicavit. Neu-
trum horum accidere potuerat, si vim vocis,
probe intellexisset, nec turbidis versionuin rivulis
coactus suilFet inhaerere.
Mius hausit iuum saturati \um sorus , quua inorprt-.atur,
saturati junt consumro st a rum satrtmomo ac
tonis omnibus , in varias voluptate, , apud s Am. !. c. p. ssJ.
(i) Vox ambiguitate laberas. significat enim
& Fructum & Carpum, scu junRutam mrr.us ts brachii.
oi rcu 3^ax^ , 'xttoTtos , inquit Aristoteles
Lib. I. de pars. anim- synecdochice manum significat, atque
in ea significatione a LXX Interpretibus adhibetur, quod
cum Latini non perspicerent, Hebraismi lumine destituti,
notioni fructuum perperam inhaeserunt»
(t) Cum formulam manducare labores frustuum , minus
aptum sensum sundere viderent lectores, accidit, ut non
nemo, cormnodiohs explicationis gratia, ordinem vocum
per h7rxA?.a.yrl\i inverteret, in margine seribens: fructus la-
borum manducabis. Hanc glossam in ipsum textum intru-
sisle videntur librarii, quibus forte visa suic emendatio-
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Exerapl. Qiissitum. Psalmo CXXVlI: v. 4- ver-
ba T. H. cv'\v:n D i. e. adolescentuli , male
Graeci mo\ tKjslmayuiiai» , & Latini silii excussorum
transtulerunt. Hinc vanissimae allegoriae. As GU-
sTINUs Excussas Prophetas se Filios Fxcosscrum
Apoflolos interpretatur. H LARllJs per Excussos
inteliigit Apoflolos & per Filios Excussorum hcmi*
net credentes. EUTHYM1Us s xcu ■os exponit quos-
cunque sideles dosiores , & Filios Excussorum ho-
rum (pirituales silios credentes. Omnes vero tota
linea a mente auctoris aberrant, puram sontis
undam negligentes, & satuam rivulorum vappam
sorbillantes,
§. XVIII.
Hssic pauca adduxisse sufficiat de naevis, quiTheologiam Patrum Exegeticam deforma-
runt. Jam, ut sidem superius datam liberemus,
(phalmata eorum Dogmatica breviter perstringere
volumus. Flate vero in duas abeunt clasTes. Ge-
minum enim effectum apud Patres habuit igno-
ratio Hebraismorum. Nam quisquis scripta eo-
rum vel fugitivo lustraverit oculo, non poterit
non deprehendere, quod partim genuinam i.cclcsut
dodlrinam ineptis ataue infirmis adjiruxerhit argu-
mentis, partim ex oraculis male perceptis nesanda
nem, vel completionem textus tominere , perinde ac si mu-
tilata suissent exemplaria, quse priorem tantum lectionem
zdgnofrerenr. sic errores erroribus cumulantur, cum, in-
conflicto textu Authentico, vagis versionum verbis temere
adhibetur sides.
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errorum monstra procuderint. Quod prius attinet,
toties locum invenit, quoties articulis fidei pro-
bandis talia scripturae dicta adhibent, quae, cum
ad lucem Hebraifrai examinantur, nihil minus
probare deprehenduntur, quam id, cujus gra-
tia adseruntur, unde religio non potest non
calumniis atque contumeliis adversariorum expo-
ni. («) Hoc itidem luculentis quibusdam exem-
plis ad oculum demonstrare conabimur, quae po-
tissimum desumturi sumus ex articulo de Christo,
qui totius & scriptura & Theologiae nucleus, me-
dulla & centrum est.
Exemplum Primum Num. XXIII: v. ip. T. H.
tTDnarvn dtn pl wn sb i. e. Deus
non est vir , ut Mentiatur , nec silius ho-
minis , ut Poenitentia Ducatur. His verbis lu-
culentum vaticinium de venerando crucis myste-
rio contineri, putavit LACTANTIUs. Nec mi-
rum. Usus enim est Codice, in quo Hebraica sic
transsata suerunt: Non quast homo Dominus suspen-
ditur, neque quasi silius hominis Minas Patitur,
(») VereTHOMAs; Cum quit ad probandam sidem Cbri-
jlianam inducit rationes non cogentes , cedit in irrisionem insi-
delium. Credunt enim, quod hujusmodi rationibus innitamur }
(s propter eat credamus. In summa Part. 1. Quae!!. XXXII.
Art. I. Recte etiam Isidorus Pelusiota observavit de illis,
qui omnia Vet, Test. dicta promiscue ad Christum rese-
sunt, quod gentilibus & haereticis, qui id repudiant, in
sua advectus nos concertatione robur & arma suppeditenr,
Ta pcij eig etusoy eit/sist^pieioi, ksh tcc
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vel ipse sio transtulit versionem septuaginta Inter-
pretum , qui hoc modo veritatem Hebraicam
corruperant. Nam ii DLDVi, Ut Mentiatur,
per rs' iictsi-njsyca, Ut sUsPENDATUR, & i o DsD n“D »
ut Poenitudine Tangatur, per tj daru\rs$ial , Ut
Minas Patiatur, in illorum interpretatione red-
ditum legitur. (i>)
secund. Exempl. Deut. XXVI11: v, 66. T. H.
TDD qb D'Nbn vm i. e. Et erit tibi rvita tua
suspensa coram. His verbis etiam de crucifixione
sospitatoris vaticinatum suisse Mosen, sibi persva-
serunt multi veterum Ecclesiae doctorum, & inter
hos lucida illa sidera lRENAEUs,(w) LACTAN-
TIUs, (a) TERTULLIANUs &c. QO Hi enim
in disputationibus atque concertationibus adversus
insideles, Judaeos & paganos, non dubitarunt ad
VTroTTiitd}cii 7ia^cs.trKiiia.C*ai, Isiam dum ea, quae
de ipso minime dtela sunt per vim intorquent, hoc ’ efficiunt ,
ut quae de eo haudquaquam contorte ditia sunt, in suspicio•
nem veniant . Libr, II. Epist. CXCV. pag. ilict Conser.
Joh, Jac. Rambachii Instit. Hermen. sacr, Lib. II, cap,
IV. p. 155.
(s) Divin. Instit, adversus pentes Lib- IV. cap, XVIII.
ubi plura scripturae dicta majori devotione, quam erudi-
tione in rem suam detorquet.
(») Lib, IV. cap. XXIII.
(*) Instit. Divin Lib. IV. cap, XVIII. p. m. asi,
(y) Lib advectus Judaos cap. XI. Hic de suo ad-
dit voces In Ligno. Erit vita tua, inquit pendens m tigno
4nre ocuios tuos (P non credes vitae inae, quasi dicat , Chri-
stit , qui cst vita tua , Jhsyenjus erit ante oculos tuos in eructo
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hunc locum, tanquam ad validissimum quoddam
propugnaculum consugere, quamvis ineo de Chri-
sto nihil omnino contineatur, ut ex collatione
antecedentium & consequentium consiat. Nam
qui eam instituere volet, facile inveniet, hac sor-
jnula nihil aliud innui, quam maximum vitae
periculum, vel saltem statum timoris atque mcero-
ris plenum, qualem experiuntur, qui, violata le-
ge divina, severam Numinis vindictam incurrunt.
(2.) Nec alium verbis sensum subesTe, colligi pot-
cst ex iis, quae sequuntur: timebis node clieque , &
von eris certus de vita tua: mane dices minam es•
set vejlera, &ve(pere dices , utinam ejset mane. Haec
enim statum impiorum adhuc luculentius ob ocu-
los ponunt. Nam non est: pax impiis, & nullus
i's non credis ei, qui eji vita tua, Observcs, locutionem,
D3 pDNH tO, non involvere negationem fiducialius
adprehensionis objecti salvifica meriti scilicet Christi,
sed privationem certitudinis de unione mentis atque cor-
poris. Hinc rectius redditur, incertus eris de vita tua, quam
non credes vitae istac, adeo pt sensus sit, ne minimo quidem
momento tibi polliceri poterit, quod in vivis ejje perseveret.
(2) H*c quidem loquendi ratio coincidere videtur
cum formula Latinorum , lustenso atque jollnuo ejje animo,
Illuffrationis grana hic adponere placet verba Ciceronis
ad Atticum Lib. 1. Epist. XVIII. quae sio habent: decepi
aliquot epiflolai tuas , ex quibus intellexi , quam suspenso A-
NIMO & sollicito (cire averes , quid ejset nevi. Accipe
vero quid esset. Tenemur , pergit, undique, neque jam, quo-
minus serviamus, recusamus, Jed mertem & ejeRtonem, quoji
majora , timemus,
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locus tutus, nulla hora secura, nulla' creatura si-
delis. (a) Atque hinc distincta intelligitur, veri-
tatem passionis Domini ex hoc dicto nihil robo-
ris adquirere.
Tertium Exempl. Psalra. XCVI: v. io. T. H.
jrm* i. e. Dicite inter gentes tDominus regnat. Hic locus in Graeco exemplari,
quo JUsTINUs MARTYR usus suit, adjectas ha.
buit voculas, dm de ligno. Hinc factum, ut
Patres in adstruenda passione Dominica hoc ora-
culum quam frequentissime & considentissime ad-
ducant, quamvis nervus probationis totus quan-
tus in adsuta ista lacinia litus sit, nec quidquara
roboris habeat ad evincendum id, quod in quas-
stionem venit. Hujusmodi imprudentiae poscu-
Jandi sunt LACTANTIUs, TERTULLIANUs,
AUGUsTINUs, ARNOBIUs, CAssIODORUs&c.
Quartum ExempL Psalm. XC1X: v. 5. T. H.
DTl> nnnwm i- e. Et adorate , sili incurvate
w, ad scabellum Fedum Ip ius. Hic minus a ci-
curate veritatem Hebraicam 1 expresserunt interpre-
tes. septuaginta seniores "tranilulerunt: k a)
»i(Tg tu tuiv etvt», i & Viilg-itUst Adoratescabellum pedum ejus, Utrobique objectum , adora-
tionis constituitur ipsum scabeilum. Hinc cum
AUGUsTINUs ex Esaiae cap. LXVI. didicisset,
terram Dei jcabellum ejse, eamque adorationis cultu
prosequi nesas intelligeret, inops consini ad alle-
(<0 Vide B. Lucheri Tom, 111, Jen, Lac, s, 124. ad
Deut. XVII,
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goriam confugit, eaque magistra Christum ex a-
lieno hoc oraculo ingeniose, sed perverse exscul-
pit. Facilius rem expedire potuisset, si vim prae-
positionis X ad, juxta, intellexisiet, nec necesTe
habuisset caecam sidem adhibere interpretibus, qui
eam hoc loco pro nuda nota casus dandi habue-
runt. (&)
Quintum Exemplum, Pialm. CX: v, T. H,
CZ3V3 rvO“i2 “[CJi i, e. Populus tuus erit sunt-
me (Jinntaneus in Die exercitus tui. LXX. Inter-
pretes: Mires crv dsxn vuiyp soduecos en. Vul-
gatus: Tecum Principium in die virtutis tuee, Hic
Graeci vocem *pv legerunt irnmeka, quod tecum
valet, pro ammeka , quod populos tuus dicit. Vim
vero nominis quod spontaneitates significat,
cum ignorarent,ex cognato dn3'^,principes, con-
festim notionem principatus deduxerunt, quam vo-
ce ajw cxpresserunt. Hoc simplex erat erratum^
(£) Putere, inquit, fratret, quid not jubeat adorare,
Alio loto scriptura dicit, Coelum Mihi sedes, Terra Au-
tem sgabellum Pedum Meorum. Erg» terram not jubet
adorare. Et quomodo adorabimus terram, cum dicat aperte
scriptura, DoMINUM DeUM Tuum Adorabis, & hic dicit ,
Adorate scabellum Pedum Ejus? Item: Timeo adorare
terram, ne me condemnet, qui secit caelum 0* terram, Rursus
ti*reo non adorare scabellum Pedum Domini Mei, quia
Psatmus mihi dicit, Adorate scabellum Pedum Ejus. Fne •
ttuans converto me ad Christum, quia ip/um quaero hic, &
invenio, quomodo sine impietate adoretur terra & scabellum
Pedum Ejus. susctpit enim de terra terram t quia caro de
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Latinus vero' cum reputaret, hanc vocem saepis-
sime principium denotare, eam quoque principium
interpretatus est. Atque sic duplex erat peccatum.
Jam vero cum Patres Hebraica ignorarent, dijudi-
care non poterant, recte ne, an secus transtulisTent
interpretes. Hinc pro certo habuerunt, genuinum
esTe interpretamentum, Tccurn principium * Atque
exinde retemitatem & divinitatem salvatoris de-
monstrare tentarum» sed ridicule, sed misere. Nam
his verbis ne quidem inest, unde tale quid
exsculpi possit, si ad sidem sontium exigantur, (r)
sextum Exemplum i. sam. XXI: v. 14- T. H.
CZ3TD V i. e. Et insimum se singebat in ma-
nibus ejus. Hic observamus duplicem errorem, al-
terum, quo verbo insaniendi significationem seren-
di tribuerunt, alterum, quo pronomen dvtm, plu.
rale, in «uti, singulare, transmutarunt. Audiamu s
vero quam praeclaram doctrinam ex binis isii s
/erra e(l, &de cartit Mari,* carnem accepit- Et quia in »'•
psa carne tic ambulavit , Is ipsam carnem nobis manducandam
ad sa/utem dedit, nem» autem carnem manducat,nist prius ad~
oraverit, inventum esi, quomodo adoretur rate scabellum Pe-
PUM Domeni, (i non solum non peccemus adorando, std (i
peccemmus non adorando. Vides cjuid sit Hebraica ignorare,
(e) Kcssit iss es strepes, tosi &.0Z<
<£(£(2) 3sbec uste jpsttlid) Imitet cs in cter»
(Dljcm tor XPietorsmsies/ to si* tosi <5runsc susiren mis
tem 11o, s salm: Xecum principium tn Die virtutis tuae ,
so tod) tosdbsi tr» 6etr sbrssiscsien ©pr<id)c nicsits pon
tor (Bosssidt gcscsycicben sseljc. Tom.ll. Cerm. p, 459.
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naevis elicuerit ingersiosissirnus AUGUsTINUs. Et
Ferebatur, inquit, Manibus suis. Hoc vere, fratres ,
quomodo fieri pojjit in homine , quis intelligat ? 0«/,r
enim , Portatur In Manibus sursi Manibus aliorum
sotejs portari homo i manibus surs nemo portatur.
Quomodo intelliganms in David secundum litteram ,
non invenimus: in Christo invenimus. Ferebatur
Enim Christus In Manibus suis, quando commen-
dans ijejuin corpus sutim , #/>,Fioc Est cokpjs meum.
Ferebat enim illud corpus in manibus sidis. Miseret
me optimae animae , quae ignoratione Lingvae san-
ctae eo ineptiarum coacta suit progredi 1 sexcenta
hujusmodi exempla pronum esict adducere, si an-
gustiae pagellarum caperent; quoniam vero vel ex
his paucis satis libi consiat veritas
t
adsectionis no-
sirae, pluribus adlegandis supersedemus, ad mo-
mentum, quod resiat, pergentes,
$ XIX.
sUperesi vero-, ut certis rerum documentis osien-damus verum esso , quod diximus paulo
{□pectus
, nesanda opinionum portenta ex «W*
dta Patrum originem duxisie. Ex densa
exemplorum sylva loco speciminis paucissima pro-
duxisse sufficiat, eo ordine, quo se quodlibet me-
moria obtulerit.
I. Error. Alium mutulum mvisihilem multis secu-
lis ante hunc nostrum visbilem creatum suijje, atque
in eo angelos , saiso sibi persvaserunt multi Patrum,
utpote ORIGENEs, BAs1L1Us, NAZ1ANZENUs,
AMBROsIUs 3 HIERONYMUs, 1s1DORUs, DA-
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MAsCENUs, CAssIANUs, alii. (V) Hoc vero ad-
strustura iverant his verbis Mosis Gen, II: v. 8.
pya -p mrp i. e. Et plan-
taverat Dominus Deus hortum in Eben Ab Orien-
te quas verba ideo huic errori vel gignendo vel so-
vendo apta sunt visa, quod male suerunt tranllata.
Nam TO pia, in Eden, reddiderunt adpellative, volupta-
tis, & 70 CZZipD, ab er/Vi/iVctranstuleruht, a principio.
II,' Error. Angelos cum seminabas coitum cele-
brare posse, & consequeriter corporibus gaudere• Hoc
delirium originem traxit ex Gen. VI: v. 2. ubi
pro oKi.ra ©s», silii Dei , in quibusdam codicibus le-
ctum Tuit, ayysAoi th &e£ y angeli Dei. In hoc luto
hseserunt JUsTINUs, CLEMENs, LACTANTIUs,
O) METHODIUs, EUsEB1Us, TERTULLIANUs,
sULPICIUs, ceteri.
(</) Vide fixti senensis Biblioth. sancti. Lib. V.
Annot. s. & fixt. Amama Ant. Bibi. Lib. II, p. m. 195. 197.
(#) Hunc Patrem austire lubet de bae re prolixe, sed
erronee disserentem. Cum , inquit numerus hominum eoe •
pisset increscere , providens Deus, ne fraudibus suis Diabolus ,
cui ab initio terrae dederat potedatem, vel corrumperet, vel
dijsergtret homines, quos in exordio secerat: mijtt angelos ai
tutelam , cultumque generis humani, jQuibus praecepit ante o-
mnia, ne terrae contagione maculati, suhstantiae caelestis amit-
terent dignitatemT, scilicet id eos sacere prohibuit , quod scie*
bae ege facturos, ut veniam serare non pagent. Ita illos
cum hominibus commorantes dominator ille terrae sallacijpmus
tonsvetudine ipsa paulatim ad vitia pellexit , £5* mulierum ton-
grcssbus inquinavit , Tum i» caelum , ob peccata , quibus se im-
merserant, ston recepti , ceciderunt in terram. sic eos diabolus
ex angelis Dei secit suos sarellites. Inssit. Div, Lib. II. cap.
XV. De reliquis consictantur auctores nuper laudati.
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III. Error. Ex consvetudine angelorum cum semi-
tiahus natum suijje genus quoddam deemonum, mediam
gerens naturam iut er patres atque matres , ex quibus
procreati suerant , ut LACTANTIUs fabulatur. (/)
Errandi occasionem subrainistrabat vox CZPTD;),
quae cit. cap. v. 4 occurrit. Nam cum vim hujus
nominis non intelligerent, inhaerebant notioni, quae
in fabulis gentilium nomini Graeco yiyaouc, tribu-
ta reperiebatur, quo Hebraeum transtule-
rant LXX. Interpretes, atque sic excerebro ipso-
rum, quae diximus, monstra prodierunt.
IV. Error. Quosdam homines justificari operibus le-
gis. Hoc statuit HIERONYMUs ex occasione verbo-
rum Pauli, Rom. ili: V. 20. tygoit iroyu u $uai(ti%<r,i-
vai imon (m£. Non justificabuntur, inquit , omnes , justifi•
sabuntur vero aliqui. Comment. in Eph. I.
Plures hujusmodi errores cumulare non placet,
cum ex iis, quos jampaucis tetigimus, haudobscure
constet, quam necessaria sit peritia Hebraisini, si quis
ad solidiorem Theologiae cognitionem adspirare vo-
luerit, quarnq; stulte faciant, qui hoc genus eruditio-
nis ideo elevare conantur, quod doctores Ecclesiae pri-
mitivae aut valde manca, aut plane nulla ejus-
dem notitia imbuti suerunt.
(/) Loc, cit. ita pergir; Qui autem sunt ex bis precre-
ati, quia neque angeli, neque hominet suerunt , (esi mediam
quandam naturam gerentes , non sunt ad insetos recepti , sicut
in caelum sarentes torum, Ita duo genera dsmenum s'acta sunt ,
tinum caelesle , alterum terrenum. Hi sunt immundi jstritus malo-
rum t quae geruntur , auflores &c
